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l 'OLES AUE OPEN J.'ROM 
N INE!: T ILL 
FOl'R NEXT WE DNF.Sn AY STUDENT LIF 
$11b1erlpll on na, ~. Jl .00 I~ • t•• 
VOLUME X..XJV. 
Greatest of Spring 
Festivities-•·" A" Day---
Scheduled For Tuesday 
Crcc1,7Cli max 11fwo GIGANTIC S EEL 
"'"""'.' Frnm ' ,';"' 1h'''"' to MONUMENTS GUIDE 
,\(tam,.; l•1l'l<I ( ,l'.,n G., n 1•,-a1 
l'l«u,;.,, l'p, II ;n C,1,hmte. TOURISTS TO CAMPUS 
LOGAN. UTA II . Tll t.:ltSOAY. Al'fll L ii. 1!>.!6. , 
I fa ... , .,1Jol-1j11u1h·rl)' IIINllu~ .. r "11 . 1,,,.,,. .11 . m,,, 
CAST YOUlt \'V'fP..-LEST 1 
YOUR CANDIDATE 




-~,,, ,,, "'"" th,· -- I 1,unw,,. of"''" •1111: 1~•11,u Uoo11~•~ .,,,, ., .. )· ~,.,~J,t,, tl•~t "'•) ~· <• 1' un1ero us .\ J)J>li cat ions Sk:inl'IH and~ Cl'I' l ' phold II) \\ ,., .. ,~u \Jh ·,·J 
:.~n;:. 
1
·•:~: ~· ... :;
1
~::"1 f~•.i::~;::, 1: .. :~ 1-;~t~;cdn~.::; _1.;;-a~ 1. ,~ 1"·~;~~- I faro, 1,,ohU•t,1111: , \t '"t~"n,:~~:~:~t;.:·:· .·:,,:·::'·1:::1:·'1f:~. I•.·~ .';,,~· forlll For Seminar ies !'\" a med \rfirn.iati,., o( B4.~r and \\"111., y,.,, ..rd•) ~· I • k th•·' ,~11 <,{
::::, 1::~~t;~r 1~~' ~;;"•,:; ,,,:t .. :~k' (u Uur.11 lnlk gt . Th<' lndu,.,111111 nn~K ,wu,m :~s~;;,,.: Cause of Aban.clonmcnl (lli1-stion: l;irl,.,' Team '1"r:1,d1.·:.~:11:',/:;:, 1,'.:." .~;•; ... :·,1,,, ;:•;::~a.:~~ 
I .!,rn,I f,.r • II u,h,ilt,lslra!lo " H,l•I (of 1Ao1hmul! u, In f~1u, ,.f Ill• ;;, 11,.,1 •• ,1,,. l!rl•lurn \',~,.,~ ,.,1 
, .. c111 rulr k.,,., '" "" .,f 111,, n«,~1 hl~hly pr1,r,1, 
1,,,1:, a ''"" ,n 1hr 11•·11,,At ~•,m•·n,~I" 111111•1!11" .,f 11,. ('nlh·;, 
1,111, rlo,- "'~fl, ,.,.,,,1 ,_ \11 ,1,1, .mil :N1d1 •"!" nt ,1M1n >'tr•••·< al 1h, 
;·,::,:,~,t:,'i':·.• 1 i';,~,"<1 " "~;:::•;,'r.'.~. ~'. tl:~ '1.:1 / ;;;: ;"·•,. ;,1~ ::1r111'.,.;'':• tl;;,,,i ~:';~, •:l,:•,t:;; 
t;:.:::t:: :i·: . ,:· _.:·:.:::,::::::~ l?!:\Y:~:i\'.j/·:· ·ii:.:~:::} 
,II, n I• ~ f,.11,,•~ ,·ul111r-•I 1'ull•·1<•·. II"• l n1lu or,Al l,11<ht 
Sut•h r0 111nl th,· "' ~"" 11, >,· •·k Tl>•• "'''""'"'''"~. ,-111 I•· ,u !•lu,,,l 
,,1 lh~ n1u11ia,l 1111 """''" huil,tlr,,,. u• '" at Uil,t "'" n,.,.,,,,,.., or n,, 
.. ,.. .. .,,.... ..... I"' .... ,c,. .... _. 
,rm,1 .. r~ a1>,J ~,·11lw.~ ,,,u11hnlll•,,t,r r,urlll ~tlll •u111hhou11,I t.011rl•t n11,; I 
~, .. 1 ,.,,., .. r fr•.•111 1,.111 \\Ill "" lli:hl• ,l al "l~ht 
11~~~'" 1'.::lhll:::~•! '"'' 
1
'"'" ,..,_ Th, J•llhlw afl,urs ~01111.,,.,,,. '""ll·, ,t,,ulhuud "" ,.,~ four, ::,::.~:;1,'.·.~,,..~110,t,,;1 ;i;;, :: :::::::::~·• 
.,,,~:~:::~h~;l;,:;,.i" hut ';;;:;::;:;;;;::::::;;:::::;;;;::=:::::=;:;::;;;;;::;;;:::;;::::::;::;;;~ ::""~·;:. /~h",,',""'~ '~ntll,..,.: 11'.1,•:~;) 
'";::,,,,,.,. ,, , ~ ------ ~ Sigma Chi Grants Petition ,:;:,;'.:'::'..,'.: .. " ,, ,,,';";"::,; """' Pre se nted In """"'"'",. "·;:.,:·;;"::,  ... ·;:':·., 
.lu ,t :, Hal l11t('rru11h'd T Q[d L / Q C , , 
,.~:,:i.·:,:·~·~~ ,1~·,,,::~1~ . ,1 .... ~:; 1;-1~:: Tlll'ir Quit'! St ud , 111111 I I. 0 est oca n amp us ... ~"i..~:~.·   ','.,,'1::·1:;~,1.'.~.f." ::.~::·:u:::~; Laudable Sty lei' .\ ".1,, L, !'I r,,,r,,lro<!l••h ) .. , .. ,.i, 
H~••· ,.,,,,,11,1,,~~•f•lh,,.. 111,.,hun 11, .1,.,, 11,,, ., ,111~• ·-- __ 11.,,,1,,,.,,,,,,.,tlun "Uh 11,,, h!~h ___ '"'"•" lov lull '"•·rrlv"'ltlO.: 
,, ,1,.. ,1,,..,,,.,. ,,f lh \ W ~ JI,._ .,- ----- , - ,-, , • jHOME EC OPENS ,.-1.,.,1 ""'I •h~ .. 111,r r.,, th 0,,.J,•,1l• 1'1,, ,·uU•··, "ia!,, sl• ,111,, ,1u,I "Uh r!, k ,-,,,.,,,.,,,. •n 11 1•oht,•·•I 
;::? ,' ::?.'.:·::~/i:r::;~{. f.:,;,:r:~.::·:~ ... I '1{!~:;;::'. I 'iE~~~;\:·~~3iY~~:~: ci~rtJ Nco~f GEi~~{~}:\}:Jl .;{ t;:,~}:. f:I:'.ii:;;~·'.'i}/: ;;:;{iif ,:: :(; , :-:, '':)· ._.::;,~::,:;;· -'::i: 
CAMPUS PLAYERS 
PLAN DEFINITE CLUB I:' ·"; ,,
ORGANIZATION P. 3 ;:·i>,i' 
( 111,lit ul iun Cvnumtlt •t· '\;uncd; 
l) j"'· "~~ .\d,i,.,illiht ~ or l 'v,-~ihk d• 
\ffiha liun \\1\h l.iltl c Th1·:,te r. 
t;, --- --11- --- ,.,;;;;:;;;-rnl'-;;-,,J;,,;,~, - 'E'f'1(CAl !,~ADER- '1 G 1 - T.h W Id \ 
STUDi:,NT LIFE :,;"~:'.,,;;:":;,;'::;:~•::: :;;:: ·~::,,,'~::~:,::.,,,,:·:::,:,'.:::::::;, ~HIP IS,., THEM 11,:'.t,i.:.~ On nj'" ''"" ~, "'o~" ""'" ~:-: ... -,, "':",,o' d''"e'r'n'" 'B'"a''r'b'''e~r'.'"' 
l'nhll ahr,I Wl"•klr h~ l' tn h AKrlrullurnl ~"rl) lhl" 1"" 1 "~•Kin In r,, 'uJ 11" u,ll,n "'' th •• If 
::.:·.:, :: .:::.:1!,:~'.'.:·.:·:::::::, · : : ~(~\[~~D~::t{())}\\i\{}/ o~,,,0~ '.'~~t:.;~,.!~~~::(;t~{::'.?i//:'? 13 .::::' /(:>;{.;~::i~I ,::, \ Shop 
::n~;::u::~1,i~.:~1::,;ri~~~:~~F:~f;~~:::~i~ hut lndn,U,,~ & rn1.i,,,,,,., ,if lhlm 1, ...... .,f .,,11~~. ( , 1\l'  Lu1lkn1 1)1« 11,~•on, lhl, le\lnr.l" re •I "" ' .. u II 1, ), 1)"" not 1, "1 l ,og:tn 
Au~nOl !!, 1918 
\k111t,,t,r w ,..u, n l11t~rroll~ 11n1• :,;, .. . stnl~ . 
,1~111b<'t Soulh Wt~ l1•rn t' rr,11 ,h1<0tlutlu11 
~ ltnr.,:;';;1 ~:,11,.,h ,-("blcl 
!! CrwkNI ,h~DU• l'bon~ ~~: w 
S1•nl~1 C'hrl~;:•~~rl b 1 t:a•i. l'b oo:", •J u~-..~ :\lwu~,r,,r 
0/fl l'f' hi T<>"m l ! I w11!11 b111ldla1 l'bao■ I' !. Lr~nrh 11 
EtlitorWsiau 
ll uo1J,1 rN ~rM'n. A-1at111C•or~• S~ 11e-r .. \111110~,n~nl 
A.\1011 11~,.._on. • A-i.1t Uoan• A.~owoon, • S<>rl~!y 
~;~~:t~~-~E~·~ _· -.-~?i:1!1 :;;1 :1~•~30· · :'.~.::  
l(eporl<'l"S 
01'<1••• ll 11rri9, <:eor1~ S ~H.011, \'•J~ ~ta ...:,a , Ho.rolJ 
ft""Jla1 .. 1,111 "d<la 1Q11, llll •· u,.~,. !'~re~ U;,,rrow•. Rutb 
t!o·ll. ,1urut ~paud•. Pull ) R l<b. 'rh•l\ll:t. f"~_,1,., i ·11o-1111~ 
HoLJ,11,-~,-. llrl•u Sp;,udP. kuu~l,l C. SmUb . l,.,1 n,!r 
('~r,1. I.<..- tl.ol""r, \lrrrlll l ~orh·• V.-11111111, \\'•lllor, 
Hu-.inl'!i!il Slafr 
J>oktn UrG;lo)l,.,,d ,O-, • !DDI Uu•tu r <ll Mnn"•" 
('l r , 111,,\\<,U l "ulVl ~H i;Ulga ·r n• I•! 
-----
Y,il11m<' XXIV. N umhcr 21. 
Thur-da~. Apri l ~. 1926. 
TIit-: Sllll" S CHEW 
T),.. •··• lo ~oc-•ln tn 1n uwo.o.t. r,,.1~r nl<,rt 
c-... ,,.11,1 ... 1,, art n .. 1or1 .. u, ror 111,lr bo•·-<1,-.,-1>11.,h.., .,u,t 
~:~:0;~~,:~1:::,;·:~:~:::,:,1~~~~~:1;. :~ -~1:::, -:~A~:.::,1i. ~:~: ~ .. :  I:  .. i: ::· :i':.:1 .~i -1,1~-'"~ .• ::'··;~ Lht• f'lnh ., ~rl, .. ,m.,I ~:::~:::.;_;_~.1~·:1, .':t~ ::: ..l';,1,';'\h,:·.r.:;:~:~ I ::::~:::::,~::.~~!:~ .. :;.~-I~;:::,~· :-:-i~ ::t '?; 
n,-,1 ,_,,·k wh11 an<'•·,,,,,.. m.,11• II th◄• to•llr!u• ,,,i, 11 11l<·,II. 111,,t Hfl r lh!~ i·,·ar Llhr•· "111 lw t,11 on<· bt"l 11 ,I., "T,<1r Xo! Oh 1 r~•I.' fr,~ lnltl,Uf>•p• 
1,,\n. ftr•• matt· n,,., th••,.,.., of th<·,.,.,.. 1,,,1,Un,r lh,n, ,·.,I!,,:,· ln L<>Ru, Tl,e .l~,:h•"" n,uk "UI 1 ,,.,.U.-l 1, r,,,i.t,,, 1:,k ,1 r,1 1,t t I Tllf,,. r, ""'" kh"I ,.r ,.,,1 ,.).,., 
11oU tha< ,l<'-<.·n ... 1,. I ,,,,,,,,,.,., 
1 .. ,,.~- .. -r .• ,,,, 11, 1 •• 1h ~.n,I th , , ;,~I I''" I "'' tl,.·>t n~.,- ud.,•nturf ~•rnr<!ln~h 
\",~, h·,,,. '"'" •h<>h•· "' t"n '"' 11,,- ,·~J•laln ,-11h.-r ll 1'""'' 1h41 11, r,· •Ill I"' ~" t•ll!lr•· <nlhtr f.,. - -- • --
••I •M,t, .,,II ,Ur.-.1 th,·, . .,.,, , .. ,,f ,1,~ •hi!• throu,:h ••Im ull) thr""" oul ,, •mk w,, ,,.~•I .,.,,r;,! m,-,,h,r "f ~ J(: ,\J.\ ( ' Ill (:J{.\;,i'.\S 
:·~::~ht1~:~:~•:\•~~,•:'.::.~;,~,:~,:~:~::~;:::1~~~ ,'.:~~;: :::::~ "••:n,'. :t~: !t '"' '" t11.,1 -  ,, 1 u,oli· !~•rh·fh t,y JI l'ET\I:~~\ I.T(~~ 01;.l:~~~;{'S ::;•:,:," !":1u ,.1:,~:::·;",,.:b;;,.'.\\:;n··~••:·,-
:}?:~:'.I\;}\f{~::i:f.:q:5[;i~:;jii: 1 ;;•f::::?I t:i::::::::•::,:::••;,~;:••~::~:;•::••: '.:::•; ,;: • ;;:; ,'.'.}(:.',(::•;'.~•;•~•.,••••0 ::,::1,, :•  i ::i:::i[i;;]}iii:::::::::"::::•,~ 
I 1, ..... rn, .. .,., u,~ <rl1• Tb.,ul. '" '"""" """"""''··•I w.,. t" i,ro,1d,- "" nr '" ,. 11 fol )'O IN•la)" 
,.,, .. 
,.,.,,n )<•<l b~•~ """ ,ti,•k~ .,/ t•o •br11 o,·l,~1!111< 
~ r ... w,l<·r :<111den1 I.Ir• ~:JHor \\h<> .. -m ,n;,k<- ~"""·' 
t,, ,1,., ,..,rhl. oh•• la"'I •1•11,•I i,n,I th~ ~oo,l 1~•1,rl\·lor "f 
,1,.. h•l'~ pt·c.<>11n,·I. -.;., m.,u,,r "hl<h <!,x-o ,1i~ r, 
n1nrolh 1 ,L,ha 
I 
And In The ; •··• '". "" .,,. I ELECTION NOTES I " ,,,,. "' "' '"""'' ,,,,., · , ,,. I 
Tl,~"" I•" "!" 1,u,· ., rOll!Ur~ '-----------' llm·•· t,.,, ..... ,u, "' "'""' , . ~, 
Last Days ~~%:f's ;i:r.i~:: ,\:·f·~t.~.: .. · ::~i.~~.I 1'.:: . ~.: al :·:11'.',::'.:;~t:/~~:1~~  '!\1~;·;~·~:1::i:E:':'.,~r~:•I~~.:·~·~: ,.,~~: ';'_1,::_;,:,li:·:,::i~ 
Shall pa if..:....? I .u,rl,·RI ~ or 11!• ,.,H,.111 k••I J~ r,~rl\~d ,11,t:tt•·• (or u, ,. ,.,,Jc,, "tr!«·~- '" ll:in1,,1. ,'\'-. , ("AHf>f•r,... II< uj1111 In I'. I 
II~ \l;trrincr ,\lor n,11 ~~::•~~• !l ;:,:.i• ;,; '':::, -,·;,•:, ::; ' 11\.'~"/, ;:~,:,~:~ .~~ .~- 1:::,i.•::::1,~loi/i,~,,~'.1,:'.'.:: ~:•,•,~~--~1::~.,~~-1:/1a~• ol~•:' 01.,~~: ;,,:,: I 
~{{{~~tj'.f ::i/C'.C,:,,,: ~~:~ti:~:~{1i~i!!~H~~ 
SOMETIIING NE W 
:\'C'xl time ~Ou h:1\1' :t i<hinc :ttlll 
Is 1he term we have appl ied to our 1926 
Tenni s Balls a nd Hack e1s 
\\ '1• lnd te \'nu In fHII and S(•e lhl• '\1•1> \mnhe,,-: 
:",::·: .::, :,.:. ~:;"" , • .. ,., .. 1 I Bull etm I I:·:.;····•;,:,~::::"; .. ·:, :"· ... ,:::·:,I:.:::.:·:::::·: ' ''. ,, "'.,,.'"";,::::,, 
!t'.~Il'.~11~!~ ;~if i::t&i!~1f i!!l . l The Ox Woman 























11•><••1•<!"'•• .,u,t 1,.,, .• rn,,,1 J•3lb• • '\.;> • '\. I 
~;~]I;~~~]r~l}~~;;~: :~-~!!!? : .. :.: . ,,.~t ..,·:~. 
::;·• :::, . .,..,·;:; :;:. ·:-. ·:: ::::;,,\:: · .:":;,,:;• .. .: .'..;.":.: ;;:",:·;;"";;· .. : ::.:· ;  .  ~·.: .. : · :::::. ::·;: .. :: .. I
C•r•h•l •nd ..-1,n1,f!• •n•l)OI• ,h,. • • d•·p .. ,rn,•·•1 or }11 .. nurl Ill' •• lorll I"' ,Un~ th•· ,.,,, .. 1 ... ,.,,r. .,.... ~·h· 
tb 1 ,1,. .,~ ,r,-11 wort!, l h,. • !fort. ~d •L J ~u,n,on n,r ~11- ""' 11 1 
ln 1h,• lu r rlar~ U n..-•no • ~• ri la l -..ork In th, 0 ,.., .,fll<"• ,.111 1~- 1., ( 'u,t.111 ,l<lrl•n II krnut, l• op,·11d-
ll'l•"•l•1l•11• uf !ho- anuu•I P""••l d, - l••I f ll l<M- oil ,,..,I k• "' "'" lhal I• In~ ub Ill lo"II da)I l" l.0~1111 Yllltln~ 
,11,u. b•<·•"•" lh" 1•rlut•r1 Q.UIO\ buy .. old II)' 11, .. ~,~,., 1,11 ,,.,.,., 1. II,-bu 1,,, -n . ,,..,,dht l( 
•rnmp~ ""'* Plall •••t~w~ni~ 111 •h<1 111,, .,,n,rr I>< (';,ll/ornlu . ("nptuln 
:::;~,~.::~:100;,;d"P\:~:!~1! •h~ .. -:r:~,~  ,, .. :~ -.. ~,n~~!r~:.,:~::dl'r "" •1~-m Ill 1~.:nl~::~::~:·.···I lu """'" u, II<•·., (' 
-
• Tho c:ltttti• lo1h1. the d,.,_ ,ro·,on. , hcvac,,unul<••><< - lhc ,uc ordntriC'll)· on thcr arm forpum,,;"'!:,..atc·r , for milkiRS, and for tho 
«u1nocJ'llralor ·1lteh c1p-





l• Mn~nl• oh°"·,nr. •ha! 
drctrkityloJoin&in""'ny 
f<'IJ1w,flt>c- ,ntbar<"<!!M">l, 
Ast forbc,..l;letO EK -18. 
On an Ea st Indi an farm, where th e crop is tea, a 
wooden plow turns up the rich blnck ~oil. A 
woman driv es , :mot h er woman pull s-rmd n black 
ox pull s beside her, 
Six hours under a tropical sun, :i. bowl of cold rice 
-and six hours more. Th en the woman goes to her 
bed of rushes, and the be.1st to his mud stall. 
T omo rrow will be the s..1me. 
Th e American home ha:;. many conveni cn~. But 
many American women oft en work no; hnrJ no; theil' 
Oriental sisters. Tht'y toi l at the washtub, they 
carry water. they churn by ha nd all uisks which 
electricity can do for them at small cost, in hal f 
th e time. 
Th e lnbor-s..·wing possibilities o f electricity are 
constantly becoming more widely recognized. Ancl 
tl1esocinlsignifico. nceofthe relea se of the American 
woman from phyo;ical drudgery, through theinettas• 
ing use of electric'ity in and a u t the home \I ill 
app ea l instantly to every college mun ond wo~mn. 
--- - j',l'l,!'ITi,'",J;'l 
:::::: :::::::::.-== ==::=~::=====:;:;:====~=:::~·~·· '"r;:~~.~··~"~'·:=~~=;:~~:;-~~~1;.~~~~~-~-~~~-~-~-~--~~~~~~-~~~~~; 
Lh'/_J'?"/P . · 1 .Dti-,.ing The Week 11' TAKE A HINT FROM ONE !ll"'"J)'l'IIE~(;~.,. ,'.'i,:i~"t":.'';i;'':,:.,n:.;,,,:Em,.,_ 
JT.cY.:Ili'fl,ir. n ;J_ - ---- -- --------~ WHO KNOWS I w ,'.,0/,,'.~:'::'!'.';•;;::::~Nn, 
. '' ·- . WI. E (' T Ill (' I' II O 'I' 0 S B O P 
~I \),;1TIC'Tl'IH:n~ OF So cial Perso':.._al He Writes Lov:-- 11'ont1~'r S,•cr<'1:'.ry nn~\ Yin•• l'h nn(' !i5 {htr l. fJ~Hn ll au h ,:uc 
~rr F.RIOR (' \ Nll lF.S \ l',O Soro "t • H Id ,11 ... \rl" \hl\ lnnon !·>tit lh,• l' n•,a•clwt Ou 11mt·" u s 1,1ntl11rd 
ll E ( RR \M Tl e,s O 1 ... ,n l"\rl uf 1 ... 1 ,.,,·~ Rt 1,,. 1, ''"' LettersFromPop - For (' hfl<)~ing :,._ ll . orrke,·,a, 
"' ''"'"'''' '"" n,1au , Spring Pledgirlg "' "'""'"""·..:,:,'.'.':~ I ula~ Song Hits """" ,.,,--.;;:-;;, ""·· '"" WIITTN YOU 1' I! I 1' K B ,I N I( T B I N I( 
1:~;~f;::¥.;:~1:{~!:~!:: ;~ ll~;;;i~{l~~i ;~;: l~!!~~i :.h:,;i;'.: ;i :~~:,  
I SMITH s , ..... ,,,, ... """ "'""'""· "  ,..,.,,. " ... , ,"' "' ,.,,, '·"""'' ' '"" '""'. "'" '' ""'' ., ..., "'"'" , ..., .. ,. ,, ""' "'"' '"'"'""'· "'  "
1
~i~;E;1.i!i ;:i:I[!!~ !ii1f f I ijlf i!;:~: H?.~~:.;~:::::,8 
:;~,~~f: i.~~t~~Jt.~1ii1~~j~i~.;~~i~;; ~l~f f i~:· ~====R=i=te=D=;=·•==;~=t=~=='.;~=:-=;=,:~=~=lc=tCod 
I 
For th e RC'!=il Cakes, 
Pies. Rolls an d Bread 
C\1,1. \'I' 'l' IIE 
Roy al 
Baker . 
-T1, Our fo rf, ,l' :i nd 
· -Ht',-t in Town 
Oa~ a nd '\1 c:ht ~cnicc 
JOH:--so:-- TAX I 
!;,le,,,"' llnun, h.,. IU<·ml><•r M 
ra,·»1t,·. ,, <1.,n,,,.fulh,,.,.d1h•· 
I 
Tr.01 .. f1•rand Bu" !=',enice 
.. ,, .. ., .... , ... o, .. ·•""""' . . I 
.IP. ~::;;h·~ Sons ::.::"::~·:,: .. - .··, ''",::· : .'., • ;;;'.;; .. :: :::.: . .'",' '.:::·:,::,,:.::,.:;"::·i '""""""~"'' o,,, . c=A=P:-l=T=O=l 
l,1,,,t,, ' .:'.:•i::"'/r:~.::•;, :•;•d ,nnk ; ~:•:,,,-,~~;;;,., t' /~. /~';,~ 1, .. - ,.,,~;;;,'.;';,1~,'.~ , .~":'.:~:: ,:h,',','.-,,',',~. ~:'~A•" ATTRACTIONS 
•rt,., ,,,,.,,,.~ 1<·u, (<1111ph•1~,1 I""' '"' ,·nrcl•·<I 011 In <II~ hl11:h «hool, 
E'\"r:H \ \ ER.C. Z{'111 Chi ~nd ,,1r. 1~ """' ,,.,u,n,,l tor ,pr!n<: ,..ill h~ ol<>n~ lh•·r~ nn,1 nu•r•I)· Ju,!~«<1 
DF.SJC:\ F.B:-; Tl a,·,h•• ow111h, _! "\ ,1 I )(,-1., ,i,,.,r,,,, ,. . .,,~. "" ,1,.nda) or lill• "' lh~ \"<,ll••~,> Thl~rs., Frid ay! Sat. 






·''~ ' ·'"'" l',,ro1,.,1 fl,-r,,s1,,,.,.,,, ~ .. ,.. • ,..,.,1 :'l.t ► lt·d Ed itor (: i"-'" Lt·ctu rt'S wlnn•'"" <If 111~ h!.i:11 ,du"l<,I cn,u. :\:00 I'. \1 .-S:OD I'. ' L 
. , · ·:: ... :.· · :: .. ,:_·'"::~:. 1({;( :\;: _f {/(:',ii('.!l} \'::~.::::,'.::};;/:_/}l.:{\{() if \{\)((_:i'.~]~'.?::t?\::, "Siegfried'' 
SHOES I I · ~ .' 1:iti nt•{',- ,>Ur 7.i( 
. • . H ii: 1t \1·-,.1,1 T,1,,. s,u11rol L)' r,irlu 0 ·.• l<><k: ,11 .. r• ,,.u,u. ''.'"'·~ll<>nal. '\'<'T· tlw hu,ul.-.. ,1_ ><•u_lnr,o mul ,,,.,., '"''' All l~~~li~n~c·:::;,;;;\i:·f:~{' II• 
It Se rves y ou 
Rig ht 
(:oodyea r Shoe 
ltcpa iring Co. 
lk-lluil,1,,,-.. of fi 11..- S hM" 
77 :\o r th .\!:•ill 
It . Y. l nin-r '<il, !'-;printer l), for «Ulor ol Stud<nt ur,, HH .Join Log: tn lfa ,;('ha11 Tl' a m 
in):' S hi"'" 
Sun., Monday, Tw:~s. 
C:IR LS-
lll•Forl' ynu Tog I ' p for Stu in.£:'-S h · Wh:i! W<• ll n1·l' 
lnOffrr-
Latest Styles in Millinery ,rn d J.:ulies' 
Head y-t o-Wear 
at .\ttr:1l'lile Priee~ 
A lso Sl'e l's for Flo""'"" :ind 'l illim•rr Sur)ll lic-s: 
EDW.IIW S MILLINERY co~11•,1r,Y 
W\\c-slt,;t.'\orth 
··, \ Fe-..- S1<'11s Orr .11ain Slr<•••t :md :1 J/ew Dollars S :i ,ed'' 
Sea son's Snappi est Dresses and Coat s Ii 
arc Shown at Mose Lewis Store 
WILKINSON ' S 
The Rest Place to Buy Your Rooks. Magazines 
and School Suppl ies, F ine Sta lionery, Etc • 
0 ])11{1silc Postoffi ce Logan. Utah 
French Dry Cleaners 
Old Clo1h1•,; \la ,11• 10 Look Like :-le,Y 
Am erica n Stea m Laun dr y 
211 Norlh .' l:iin SI. l.o g:111. t 'lah 
HOME BAl{ERY II 
111.tlF: lll HBOi\' (}UA l.l 'J Y Bl !l-:All- :l 1.n,,,,•s for :!:ic 
l' :i'<lr ie<1 in S11l'rial.Ordrr,, fnr St'h1\ol l'art il''< or Etr11rsin11 s. 
I :!5 S,1u1h ~lain 
•;•~.,~•~; • ~ ;""':~~=~~~;;;;:;;::~;::~=====;:;~~,,,,;,,.;,,== '~':;:"n;;E;;';"~L:;';":,:•:::a;= .. =_--,-==.,,=_=-:-:-;,;_;:-:; ,-=-=-,-=_=_=~,,;;;,::::;::::;::::;::::;::::;;;;::;;,,:~E=~~== ,, 
INDIVIDUAL AND [ Old Record Quivers As c, .. ,,m .., 11'"""'"' A"°"" ·"u' ""'"'"' 1 Dates, Plays And SEVENTH ANNUAL 
CLASS COMPETITION Farrar Eliminates Com.. ~i:~.:::; ;::;f~ .. ~.;,;:~:::::;:~i Places of Perfo r. CLUB LEADERS' 
AT CLIMAX TODAY petitors In Cross Country :.:.,:,:, .. :~ ..:·~.·;.,:,.:,:,,:,:,:,:,·_·:,:;,·:,:.;,:;,':.·, manceDecidedOn SCHOOL PENED 
l";,rdun J c"clQ l' u . ,,,. -ard .i v v •• " ~• l;i,'.~1~.::~r ;; 1~::et~A::: Ont Hundred Sh ·t.ecn Hei:l'itn-: 
T~rt'1.• )h:d :,J,. t u, lli g h• l'ulnt \V.idc Fini shes Secon d ~~:,-~•"::;/.'.:tJ c~~~.1!11;:,•,~::~ t;,-~,, .. ,,. "'"" ...-1n, .,,,,1 .. lu . r l ' la ll cercatlo n :md t, d ucat1u n Ar e 
\\mn er · Or u n ( Ns I • mun\ 1htCl ~q n,~1100..,. ... 1111,c,~11r11 ,\ nd Jvll l'!!I' Din: elor i' 0 ')'.'ii. , St rc..;icd : Uirce t ion ofE.- .Sc rY. 
' ~ . ' Cl . Ep s ilon ,c< T:~ r and l'cn• ~::";1:::~: ; :r~h:~:.:~~~,111!r Cl ~:::; lnnu,I r, om U1e 1QI.'« l-lat11r1,, ••· I 
1'1~11 hu,· mmlUt<'<L 1u1,J Nrry• I O I k U I I II( tlu,l th~r e WIii .... t l11n, !Or .,,.,. l,lttle Th»at•'T OrlRIIIU~I";'· Th• ""'"tllh \nnu.1 f"l11i, / 
'
'",,I~•~ ,,",,,,'",•,,•,•,•,l_'.',",," ,~r•• ',',",'.,.,'',",· ",:~,:,."".,-·r',''.,',',"•,.,"', .. : ~,irt )l ' • .',",','. . '. ,',:,,•.•,•,· •,~~,•,:,1,:.,•.:,:,,,',",'.,:,,,,•,• . . ,·,:,,.: ,, •,::;,",'· ,,,.,,1 ni,,,,1,,,,.., n••I Lr• lrfln , ru, i:u::••·11~:"':~:~d~it>;·;,~ ,:; ~• 1\1:..:. ,.r~· &;,r,,,I I• I~ 111~ r,, lol at 11,, ~~1-









~;i?{~~Jii ~1f '.f ;il~jj ; "~E:: :ii;::~ · '~~:f £ ~,~~" ".7',:,;;;;e;;:;:. :, ,,;::;::::oc;.::,:, ~; ~:::: ~::::.: 
"'"•<"l i111n,,,111,u Frlu,, 
L.i\.lQ!;E CO'l'T. \(.; E Wh,n w,1,,,1~ "•r,, 
l't,ml1,111 .. r 1 ,1 11 
((.:011tlnurd lro111 r•a~•-011,· 1 ht!na ,, r,,..,,1 
f'hrl•\lll11,on. Jar,~ Ill~ ... •n•I 11,... I;======== 
A.H. Palmer & Sons 
- - • - - \f::::•:I),ij[:,:·I~~(\;!~'.jj !itiI?~; {[;/)}'. ! f," 11!; ~ tu~ :r(ri' :,:: 
f>LU;\1Bli\"G A~D .-!•~:,•.• orflrJal~ "f ,1,. rac•· _..,,. l'u ~u:~,11;:·1:~•-~~:...1 11:1,:t1a~t:c~'.:,:'.' F ro,; h Tal.c Ser ie,~ >'~oat, l'n>hh ,r, •l•o ~, . ., rYlni, ~u,- ll urn11lm-,,. ll•m11, II• I'•». W n1 Brin;,:" Your l{o/1,; lo 
HE ..-\T l !\' G ,·C)('k. J,nk•c•. t,;ijo.,·!•·~. ihu•·r•; lton1n.-)· <~1 .. r1• 1,1. t•·3U1 10 uh a w1unln;. fl,. <>UI of •h ~~ 111•·· of '1'" 1• 1 nwn11t;,n rr .. c1 r .. 11,. an,J t:ctn 4 Th,,,.,,, ••·ti 'J'J-IE ELE (,"J'HIC 
:?'.1!:::~::· 'i~l~~r;}~~~!if J~{ ~~f !1~~! z::±ii,~\;1[i'.Isi~tr I ,'.:~~'.- ::~:"I 
rn~ hm ent t•rohll'm for Yuur :,:i,,..,M ,,u 1,,..,,,r ,.,,. ,. 1111 ).,.,., ,.,nfhh-r,<1·. 1 •hall ,.11~, ... ,·or ,.,, f~r l'O ,\ l,\ IIITE E ;"..\ .\11:. ."'i :,;l~~~ll~~~~u~:~:~ ur Concerni g ,laolicir.5' .,~ P<>••bll,• I<> lrt a trn,· r<•i,r, ~,u.uh, .. n,l •lll'l'OrlN .. r ,1u,i.-111 b••ly l H "D(; ES OF E L E( 'T IO:'\" Furni shin gs 
\ (\,m11h •ll' l,inr ., f uplulo11 C;,11•H,1"k !or ~: .. ~n1~::;.•o~t11•::i::;;:11T (Co11tln11e<J Prom 1·~~•• 011~) (,\) "\() 
Pastri es :111d Bakery 1l·,,u1h11,~,1 lruHt , .. ,;,- Ollt'I ,,-.u~,L!•' 1~•· lllkll•·I. :: 1 \\ est l"nlt·r (' d t ol~11,I f,.r " r,·•lblri!1t1\11011 of ,,;11,,l,·nl lkio!) fun,1•. I "°'II "" In :,,;,1111,...i for ,•,lllor, .,r ,u, 1 .. ,. 1 100 8 :f .~;•::,,:·~•;l:-;:,.t~;,:~/::,1,\:;h,'.::,;','. ::.:: ,\1_~::il~li!'\'. : ,: ::,.:;:t'' 1•ull,·Y- ,,,.,~:', 1:\,/i'.':,.":t::::•~:,\'."~tt'.:~ll~";::~::• l'::'.:.U~:~:~"~;;":~',':,.,:"·::•;,,,,,, ,ur f ~;:: :'.\~.'.,t'~ "•'r" 1, ,~ .. u ·d tllhl E. J E s s EN 
.Jo11cs Bakery (;11 \lort• kalurt• ,,., ... ~lully 11,..,,.,. 1,.,,,1,11,~ l"llk•l• '' '" 1 •~- lu (I,,, llir,,- n,aJur ,purl~; hut"'' tllll•l ,·onu~I," hl~lwr L'""e , .. 
The DAIRY Shop 
1 .. a (,uud Pla ce tu ~:i t 
\\ J,; SEIC\ E \ Sl't::l'I. \I , 
J U 1._E~'I' 1)1;\;\E I{ 
:-hu r t Orckr,- al \II Jl uur ,. 
Our \1111 I, lo l' ka~ :rnd 
Sl·nc) ou. 01M·n frum ti a. m. 
l ,, ~ 11. 111. Sa turd t1} II V- 111, 
·'Th e ln :-pcd or 
Ea ts II e r c" 
B& B I 
CAFE I 
"lll E \ IO"'i'I' \ ;\II BEST 
FIH ( 'J Iii •; 1.E\'-;T 
.\a i;k Us 
f low much you 
can s;l\ c o n y our 
Hoard Bill h)' ,•a tiu g 
her e. 




'.~'";~:.: r.,1,• ,·oluu111 ::;~,'.: 1 a~'../'~;.,,~:.:::\'.i':,1:, 1:;~~~,';/;:~,:. 1\::::: ,:•:·~~:i~::t:::~::,:lt ::•:lt '','.; l""t:I:~ ~~' 1'1~•:~:l~~,t \.,r~ ::: • ::I j 
:; To mu~,- lt l"'IY al\ <Jr~'lll of 1h~ ,1>1•h-•<1~ hf hrlu~h>~ '""''' 11""" 1 ,r,11,<t- I ;,111 111 (,l\·,,r ur lw~,-1111~ !,.-,11, of 111< ,. •h-J~irU1'•·11I~ 111<•1 ll\<"l J>,.tl•·Y ni,,t ll.truhl l't·l•r,,"" •~,-.:::;=-:;~.::.::_-_-_-.::.;:;,::; 
l~r• ur 111<· ~uukul l,ud)· llll" 11.,, rnl111111,,. I •h,111 ru,1,s"ur tu 11wntlu11 h Tll<•)· •!<· ,r,, 11 l'.<1,.ll,l.,l,• for t:,c,·ut1,·,• l'<>uuulth~• 
,.,,.,) 1u•l•·lll ul I,·~.\ <>ll•"<', <·1<·11 llu, 1,., ,!oc,,11•1 i:C-1 w•rrl•·d "' muh th•• 1101,-.;~;\' f'lt'KETT 
1,,.,1hall·1,11m. 
3. To l!lah :,itu,J,-1,t l.lfr 11,ot,· .,r 'I Jo11•H~li.tl,· 1.,00,~10,1 h) ,-.•I,• I 
11,~ ►t.,H mcmh,•u ,.II,, b,1,,· ,i.-uwn•tral,I~ ,t,l1hy, • "'""" 11<·11.,•. An t un 
•. ,,,,.,\ kn ..... 1,-di;,· o,f l'l(T)lhf111( hi Ill~ colh·~•- ''""' ,1,,,-1,; Jn,ll(lr,g '" 
li11k•M 1,J,.,d i.,e ~hothd, "alh1l,;" I• onl) Odordt·"" fur •·J,.1,,·•1 
< T,, lll•k<• ~11J,lrt1I I.If,• , ..... ~ lrul)' "" bf!:'"' ur01,l1>I"" TJ,, ,,u 
tor1~I• UJ•tt · II•~ uplnhm "ill I"· "-<lltPH ~l IK·,..,11 .._1,., Jtl" ll1Vru11;ill) 
<(11<\1r,"rnl"-llhthl.,_u,"!<l11<1u•·llull 
J. To m,,k,· lb~ l"'I" t ,:<I-~! nil ,111-.. ~f u,rn 
1·,., .. 11,l~k /.,, lAh .. r or ~h••lrnl I.If, 
i1~:1w1u. ~1 1,.\1:i.t:1 
If ,.1,.,1 .. 1 1., 11,.- I~• hi,.,, ,,f •It~ i•r<·~!dtnl ol 1h,· S1u,h·111 l:<><i). I ,hJII 
,1,,.,1,· ,., 1,...ir fr<'<·I,· uu,J ,,.n<i•l,·1111)· ,,. ti,,. ,.,,11mpll h111•·111 of lbt fol 
1,.,,111~ o,l,J<-.;11\, 
I Tu ,,,,.l11\;,l11 1h~ !•l~,il~ 1,f •l<·llu•·tM) (11 "''" :<111,J,·11  llu,h·. 
~ To~"'"' 110,• S1"'I•·"\ llu,))· \u th•· ,,,r1 le- I of 1111· ,.t,1111). 
:1 .. \, 11 1ru,· tuduu r,-pr,·.,·m111h,• 10 111Kl1u11ln lh~ ufll,·t ,.1 u~ hh;J, 
,.,, , lfldn"·> C1111<lldMe for 1•1~" l ' rt••l •h•11t 
u;.111 \lot "H IT:< ►:;o." 
I al«<II ,10 1<1) 1 .. -.,l I" ~•,·J• th ··.1 !' ." • 1.lrlt, "" ni,1ll••r 1,hul t11) l"' 
l'4t1dld•L~ for 1·,~·· l'tt ·3l<l~ ul 
Ult ,\ l'.\( 't,;~; I( 
If 1Jw tll•h-111~ Kl•h lu <·l•••l !Ill' r.,r th,· [IUSl\!<111, I .. 111 •l:iu,J for ,.,,.,, 
,11.1r11,mlo11 .,r r11,,,J,; ,t,·u,..,.·rJq: 1111'1 '""'~ h11n·1io"• """""" r t ol b) th• 
1·,.,,.Jl,h,h' fur l'k<- 1•,~•hh-111 
m: 1tTIIA ~TOl..:t;t: 
I upll.,ld 1L,· •lrl,t r!111o11c1ul p<,llu "ltld1 h• ,1,Jr.,,· !<-tln•l "11r 11n· 
,-,11 t;,nnh,• (',1111u11, ..... bill I 1~11~,·~ •h•t Tt-1'UU•1hlltt)· •houhl [J(' dl,i 
ltll,ut,•l lllllt,IIJ" ,.,, .. , 11u1ol,t,r "' """l,·ul <•H hi•· r.f , 11. "'"'"ll"' 
I' 1"'
111
'''"' u .. . ,. "" 
1
""" d "t,. 1::~ :• .. ;,., 1,,,.~n11~, t·ummlll,~• 
•1 \'\ 111:l~T~·:,,•st;X 
,-,u, ,,. , , ,h· ~ "" ,,; ,~11« .. · ,•.,,11,,1llltt I<> f,.. " l•><I• lllJI 
"u.ild ,,.,,, ,u,1 ~u, u ,u, ,\ll~~nt !"I <> •ll('< l Th~rt·fun, th., llhl1tl,t,r 
o,. 1 ., ~•~U.lt , n,11<~ u., •~l•H·.._,l>lolh•• uf ti" ,•1,llr~ tu•11'QI l,,,d) •lld 
, ""' "'""~- did, 110, , Loll O-hOulol oomlu•t, 
rr I .... , ~ .. r,,- )bll kW '° 111<•1111,,i,r (II th,- ,i,u11uh1,, J "Ill "~l•O•·L •II 
• ,u,J..111 .,u,11,,,. I .. 111 1,I'<• IU}' l11t,r,:,,1 ,,1u~11,· '" .u ~•l!\I\(, ., .. ,I 
,1,, "') '"""'"' ,., ,..,,, )"" .,. '"""""I.It,;. ot•n,-.1 
, .... ,u,1 .. h· _f•:•. ~;~~•UII,, t·u,umlll,~ 
1·1.1:,.T,):,,; 1, 1•~:11xo, 
1f th• 1,.,1,.,,1 fil '" ,I~• I ,,., l<, \bl~ l'"•hh,11 I ,hall ,Jo ""' 11.1 
rnof.\ u, hdp _,,.,, 1111• 111••! 1•ri,l,!n11~ u, ., ""). t" L•h"" wll, I tlu 1wt 
f,11·,,r d, ,11 1h"t""' 1111'1 ..-,.,,1<1 ,Jo ul! ,., J'r<>tu.,t,• " ll><>r~ ,i,,,.,",'"ll 
r,,-u.,i:: tu ti i·a,ulodalt· fur ~: .. , ,uh,- c·.,,11,111111~ 
II 1 h) ,.,,, '"'"'"' IM~,, i,,,.,,,,,, ... nt •111 ,1,1 '111•1 r ,1, 
'"'"""r h, It ht '"I .. T!11 h111••rta11t 1~.-1-1,, .. ,,,, .,,,.,1,1 c,, IM• 
l,,r,• 1111• lu,l,·111 (11 "I''"' ruru111 as a 1•rl11,tpl,· ,.f 11,·11"""" Th~n• 
1 ......... , .... •!I." "'' , . ., ,1 ... ~uhJ,~• uf r~,.111~ ,1 ftt htnKII ,1.. T<'P 
n••llla\1', .,,, 11,., ~;_,,,.,,n,. . ., 1· .. 1111ulm·..-h """t.l SL.11ul llwru11~h 111· 
•·•••lipt11>11 IK(orc ,111<111,t·n\ I f,.,,., a l"·ll~r '"'""' .,r 1,.r...,111111.-lh,· 
,l11•l(·11l~ oft:,, ,un~ f'u1nm1u., l,~l,lntl"n ln1J,t• •l IIIM•II ""'"'· I "'Ulll•l 
•t•n•tf.,r t11,1,.,,,.,111mi1lo••<l<>I"' ·h•,t,•lftno,11h,·•lll•h•11t l••ll al 
IMI'<' •s "i'I' <•• ,,,11101»11~ th,· ~l•I''""'"" IH• '" 111o ~;H,1>1l"· 1•,.111 
1nlll•, l'.,11,ll<l,<1<• /.,r t;,,, ut1<::~:;;;•;•/;1t;;II •• :,; 
I 0 111,.,1 f,.1 ,.rr,,1,-11,, .,11,1 ''"'l""''I""·" l,I~~•• .,.,,J 1,.ue, .111,ki,l 
1,,,.1  \'fl11•l!.la1,• r.,, >i,·,·rt·l~r-' 
Jr I 11 ..-,11 ,11,, ""'fld .. ,11,• .,f th,· .111,h•11l ""\I'"" •·l•••·\HI I .1,,,11 ,1,. 
nil 111 '")· , ... ~,·• lo ""'' I 111 ..... ..,,,.,1,,~ lh n(f~lr. ur ,11 .. .'<ll>•h·11I ll••l} 
.,,11.,111!>0111011. I ,hull •·•,~•l•l•·r 111),df """~,•rolil,· lo "" ,·,,n.,\11 ,.roup 
~Ill • ,~ 1,,. .... 11 ,,1!\c of \Ii<· ,.,.,Ju,·u., vf ,111<1~111, 
1'11J1<ihl,,h-C,,r t;,, ... 111h,• t'<,11n,1ltl~• 
,t:w~:1,1, ,;.\ :,.nt ;u,,; 
If th e 1u,h 11, ,.f 11,,, \" .I 1· ., ... , f!t I" <1,-1 "" c0 th, ••lltur,hl11 <>f 
,i,., )tuu..r. I ,ball d,..-111 I< a hh:I , t,,.,,.,, lit<t,-..•I .IP< <•·<) l"'•I ,tr,.,,i 
n,1111!~-..I "llh 1.,-., \c4r•~ 0 1,.·rh-tu..., ,.,, 111<· u., • .,, •l•lf "Ill I" 1,u, f<'rl~ 
lo 111 .. h lh f H•~~~; JJuu,·r vii 1ur .,·l1h ""·'' lh1u,r uf IY•l )~.1.--. 
1·,.,,.11.1~«· fur l!u,,. r t~IH"r 
m:x O.'<lLU! 
1·1<• u ..... ,.1, .... 1,t lot·• 11urr .. , .. 111u-,..,.,· ••llrhh ·r,,ch, I"' 
,-.,n,. , J,,u. ,,ti vf llw o-111•1<111 ., 1,111,·• ,hu"hl 1 .. - ~h,•u 1lwlr ju I 1•r.. 
ll<•rtl"II !u tht· ;<11t1u~I. Tu'""~'' th ,uh1111,· ~ .,.,,\ uf HI •11'1 ~ f1llhf11! 
,.,.,.,r,l uf th,·)'"' .. m IK· "'1 "'"' 1r I .,,, dtol('<l ,.m .. , "' I I~:~~· 
1· udl,J~"· f,,_,. llou, ~;,11 ... , 
\ J \lt:t:1(11.1 . 
\1~•lu11.I,-~ ,,. Jlotlu.,, ,,;,.,11,J..,,. u11,I 11.-11 ,·,.11,11 1"1 
U1<11I 11otlfk•tl<111 th•l lbl~ ,,.1~11111 """1,1 I,,, 11111 
Wurth (onsiderin~ 
E,in r int, 1·1111 
~t;,t,•. tllOJU"'""L' ! I' 
of ~ ·'", ;1.-,: ,Ii ar 
lh.il u,i...-ht 1,,. r,·1~1in•,I ( 
furth,•r .•1"1"\1<·1•. I( t ht-n 
""•an,1 \\UV t,, 1 t i111:1tc 
th,· ,·u~t .,( th ~ 1,;1 t ti 
111nu1_111l.\\ou!dl• -11.:11rth11K I \\11h "m· /i,nt1fn : r 
tho1I~ aml r, ,~h·n1 n,;,, l ,u 
1·ry "'' I\ 111 l<'l)JII' ~Ull !' ul,I 
:--1,.,.._, and malw t lu-111 
n,•1, )uu'll 1:d ,1 .. 11,.r 
wurth ,,1 ,,,m!nrt an,l ,., 
it1_1n1,·n! ••r ,-, .. r, c,•11! 
you ~11t·t,d l'l'l'. 
S. Wendeus 
30 Wc ,, l l ~ l :,,;orth 
Let us Not Forg et Moth er 
Th e deares l friend ,\ e ha V(' . A l>o:x of 
Marlh a Was hington Candy, wrnppctl 
especia lly for Mother . Mailed ,111ywherc. 
S chr amm- Johnson Drug s / 
~= -=====-=-~· ==-=-=-=-~=-d f 
